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Diàleg mnttim èdia-catní ñ bàsic és
un curs inicia l de català qu e se-
gueix la programació oficial del
ni vell llindar. Aques ta primera
part incorpora els continguts dels
nivells LI , L2 i L3; durant el se-
go n trimestre del 2000 sortirà la
sego na part amb els co ntinguts
d' lA - L6.
El curs es basa en un nou mè-
tod e d 'e nse nya me nt interactiu
per a la llen gua oral qu e incorpo-
ra la tecn ologia més ava nçada. Es
presenta en un CD-ROM que s'es-
tructura en vuit ternes i cadascun
dels qua ls s'o rde na en qu atr e ru-
tes am b ob jectius d 'apren entatge
molt definit s.
Dià leg muítim èdin p ro pos a
situac ions bàsiques de comun ica-
ció de la vida quotidiana . D'una
man er a din àmi ca i divertida
l'alumne és co nduït a trav és de
les 32 rut es, en les quals van sor-
tint tot s els eleme nts necessaris
per a un aprene ntatge de quali-
tat i progressiu. Cada ruta és in-
troduïda per un a animac ió amb
diverses seqüènc ies, a partir de les
qual s es van gen erant els diferents
exercicis . Es treballa int ens am ent
tant la comprensió oral co m l'es-
crita i s'est imula l'alumne a en-
regist rar la seva veu, tant en rols
preparat s co m en comparac ió de
pro nunciac ió, a la vegada qu e se
l'int rodu eix en les estruc tures i el
lèxic necessaris.
ABRIL ESI'A¡(;OL, J. Dlccionari pràctic
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Barcelon a: Edicions 62, 1999. (El
Cangur; 249)
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AMIGÓ I AN( ; Lt.~, R. lntroduccio a la
recerca en toponimta i antroponi-
mia. Barcelon a: Publicacions de
l'Abadia de Montserrat , 1999. (Bi-
bliot eca Serra d 'Or; 222 )
ISBN 84-84 IS-075-5
Articles de diditctlca de la llengua i
de la litcratnra . Fer aprenents autè-
noms, núm. 18. Barcelona: Serveis
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En total aquesta primera part
del curs co nté 32 rute s, 64 ani-
macion s, més de 1.000 dibuixos
i fot ografies amb molts personat -
ges qu e parlen , algunes canço ns
i més de 1.000 exe rcicis i pràcti-
qu es de llen gu a oral amb di fe-
rent s jocs de rol ,
La gra mà t ica exig ib le en
aquests nivells s'intro due ix d 'una
manera esquemà tica i mol t grà-
fica. Està distribu ida en un es cent
set an ta pantall es qu e s'act iven
des dels exe rcicis.
Hi ha també un petit d iccion a-
ri amb un s 3.00 0 term es am b
equivalènc ies en castellà, ang lès
i fran cès. Per consulta r el diccio-
na ri es pot int roduir la paraula en
qu alsevol de les quatre llen gües.
El curs co n té també 32 tes ts
avaluatius (un per cada ruta) qu e
mesura el grau d 'assolimen t de ls
diferents conting uts de cada ruta.
En con junt és un producte de
gran qualitat qu e perm et l'apli-
cació d 'un m èt ode d ' auto -
apren en tatge de rendiment alt.
Malgrat a ixò, és imprescin d ible
co mpleme nta r el treball indivi-
du al amb el CD-ROM amb unes
sessions presen cials.
La planificació qu e s' h a fet
d 'aqu estes sessions és la següent:
• un a sessió de SO minuts per
tema (dubtes i pràctiques ora lsdel
tem a)
La revista Articles de didàctica de
la llengua i de la llteratum ens pre-
sen ta en aques t número 18 un
plec d 'articles sobre teor ia i pràc-
tica inser its en la línia de recerca
did àctica que promou el desen vo-
lu pa me n t de l 'autonom ia d e
l'aprenent en l'apr en entatge de
llengua. Tal co m es pot veu re a
tra vés dels articles, aquesta líni a
de recerca qu e es va ini ciar en
l'àmbit de l'ens ena yment de se-
go nes llengües per a adults ha
estès el seu àmbit fins a l'apren en -
tatge de la llen gua matern a i de
l'en sen yam ent a l'escola.
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• un a sessió de conversa per tem a
(est ru ctu res rela cionades am b
l'objectiu co mun icatiu)
AI ma rge d'aquestes session s, se
n 'h an d 'oferir unes altres d 'opta-
tives que augmentin encara més
el ritme d 'aprenentatge i reforcin
la fluïd esa oral, Aquestes sessions
poden ser de conversa, de gram à-
tica, de lectura, de pronúnci a, o
d 'escriptura, o unes altres de més
lúdiques qu e in centivin l'apre-
nen tatge.
En co n ju n t, doncs, es tra ct a
d 'un mètode globa l d 'apren entat-
ge per a alum nes no catalanopar-
lan ts que ha de redui r el temps
de ded icació del l'alumnat i del
professorat i n 'h a de millorar els
resu ltats .
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